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1 Une prospection pédestre sur le territoire de la commune de Saint-Génard (79) a permis
de  repérer  en  surplomb de  vallée  deux  sites  gallo-romains  distants  de 3 km,  le  long
de 2 rivières, la Marseillaise et la Berlande, qui traversent la commune. Le premier, près
de la source de la Marseillaise, étaye les textes faisant état d'une implantation de cette
époque  (villa); du  mobilier  céramique  (commune  grise)  a  été  trouvé.  Le  second  est
également une occupation gallo-romaine,  des tuiles et du mobilier céramique ont été
ramassés en surface.
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